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S: Prinsip hidup anda?
MJ: Setiapdugaanatauuji-
an yang datang, pasti ·ada
kemanisan di penghujung-
nya.
S: Jlka diberi peluangme-
miliki super power, anda
mahu jadi seperti...
MJ: Spiderman




la sepakdan siapatahu saya




dalam negara seperti Piala
FA, LigaSuperdanPiala Ma-
laysiaselepasmenjulangPia-
la AFF, Sukan Sea dan Liga
Perdana.
tahu bagaimanarutin hari-
annya sebagai seorang pe-
lakon.





S: Pasukan bola sepakke-
gemaran anda?








apa pandangan anda me-
ngenai saingan piaia itu se-
carakeseluruhannya.










S: Jlka anda tidak ber-







pemain bola sepak luar ne-








S: Pemain bola sepakpu-
jaan anda?
MJ: StevenGerrard. Saya







SOALAN (S): Jika anda






Sumber Manusia di Vniver-
sili Putra Malaysia (UPM),




S: Sebagai searang gra-
duan dalam bidang ini,
mungkin anda boleh men-
jelaskanlebih lanjul menge-
nainya?








ngenal pasti potensi sese-




S: Adakah in; bermakna,
anda akan bekerja dengan
















S: Isu kecederaan bukan
perkara asing dalam bola
sepak.Apa nasihatandake-










hampir sampai ke penghu-
jungnya, masih adakahmisi
yang belum tertunai?
MJ: Sasaran saya selepas
ini adalah Piala AFF Suzuki
di mana kami mahu mem-
pertahankan kemenangan.
Saya mahu melakukan yang
terbaikbersamapasukanun-
tuk memberikan kejayaan
buatMalaysia.
